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DIARIO
t
PARTE OfICIAL RELACiÓN QUE SE CITA. JlELACIÓN QUE SE CITA
El Tercio.
Practicante militar. D. Leanclro Ve-
Juco, cruz de Maria Criltina.
Suboficial, D. Dlmitri Ivan Ivanof.(dem.
Otro, D. Dlmitri Goicor~f banof,(dem.
Otro, D. Jo.é YOlt, (dem.
Otro. D. Luis de Marl1le'l Conde,(dem.
Otro, D. JOlé Ramos TcrrCl, (dem.
Sargento, Jo.é ViJlal6n Nava....o,(dem.
Otro, Seraf(n Bueno llancebo.(dem. .
Otro, Agustln Cruz llartínez, ídet:1.
Otro, Francilco López Vázquez,(dem.
Otro, Martiniano de la Llave lb••
nez, ídem.
Otro, José Mauri Tárraga, ídem.
Otro, Jaime Ortiz Salvatella, ídem.
Otro, Salvador Páramo González
ídem. '
Otro, IAa<: de la Puente, Gonzal~,(dem.
Otro, Baldomero Remigio Gutiérrez
ídem. . '
Otro, Juan Renart Xic:olall ídem.
, Otro, Cristóbal Sánchez Il~ez,
ldem.
Practícante militar, D. llúcOl del
Pozo, cruz de plata de' Mérito Militar'
con distintivo rojo' y pen.i6n mea~
sual de 25 pe!Jetaa clurute cmco afloa.
Suboficial, D. Juaa E1hert BarteJt.
ídem.
Otro. D. Jolé Wardsta Alnra CAat-P&aa. (cIem. '
Sargento, Eduardo' de Agujar Se-
¡rara, cruz de plata del ),{~rito Mili-
tar con distintivo rO;o y pensi611 de
17.SO durante cinco años.
Regimiento de Infanterla Arac6a, ~I.
Suboficial, D. Pedro Badia Sena.
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Sargento, Blae Gómu 1rujo, ídem.
-
RECOMPENSAS
Sef5or...
D. Valeriano Torres y López.
.. José Cerdá y Reig.
.. Francisco Clavijo Pefiarroc:ha.
.. Gonulo Carda Bravo.
Madrid 11 de julio de 1927.-Duque
de Tetuán.
REALES ORDENES
APTOS PARA ASCENSO
Sellor Capitán .general de la seeunda
reci6n.
SdICl1'CI Capitauea senera1el ele la
caart& '7 leEta rqiOQeL
Dugaa • Tnv.b
Seftor Capitu peenl de la primera
re"ón.
Excmo. Sr.: Vilta la propuesta for-
matada por V. E. en 19 de mayo úl-
timo, '1 de acuerdo con 10 informado
por el Conaejo Su¡wemo de Guerra
'1 Marina, el Rq (q. D. g.) ha te·
Diclo a bien declarar apto para el u-
ceDlO al empleo ,aperior inmediato,
C1I&Ddo por aatigiedad le corresponda,
al aaditor de bri.ada del Cuerpo Ju-
rfd1co lliUtar D. Lui. Rodrfguec de
Vicuri, por reunir lu condiciona pre-
yeaid&l en el real decreto de :J de ~­
tt.Dbre d. 1926 (C. L. n6m. 198).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r. .a conocimiento' y demi, efectos.
Dio. parde a V. E. mucho. aftos.
Madrid JI de julio de 19l17.
CiI'cuIar. Excmo. Sr.: ExamÍDada la
documentación que el ~neral en jefe
del Ejército de E.palla en Afriea car-
.ó a este Míni.terio con e.mto de
.. de junio próximo puado, reLuiTa
a recompen.al a c:1ue. de tropa de
ae¡runda categorfa de la' ColIWldancia
general de MeliUa, por 101 lefYielo.
que han pre.tado y mérito. que han
contraído en operacione. actiTu de
c:ampalla en nuestra Zona de Protcc.
torado en Marl'uecOl en el laplO del.- de octubre de 1925 a 30 de aep.
tiemb,e de 1926, y teniendo en cuenta,
tanto la opinión de la Junta a que le
refiere el articulo 11 del real decreto
de 21 de octubre de 1925 (D. O. nú-
mro 236), hecho exten.ivo al indi.
cado cielo de operacione. por real 01'-
Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha den de 28 de diciembre de 1926
tenido a bien declarar apto. para el (D. O. núm. 292), como el informe
ucenso al empleo inmediato, cuando emitido por dicha autoridad, relpecto a
por antiaiíedad le. correlponda, a lo. las actas de la expresada Junta, el
teniente. auditorCl de le¡runda que Rey (q, D. g.) ha tenido a bien con.
figuran en la siguiente relación, que ceder a los suboficiales, sargentos y
comienza. con D. Valeriano Torre. y asimilados que figuran en la siguiente
López y termina con D. Gonzalo relación la recompensa que a cada uno
Carela Bravo, por reunir las condi- se .Ie sefiala en la misma, por estimar
<:iones prevenidas por el real decreto I que sus méritos y servicio. de <:am-
• de 3 de septiembre de 1926 (e. L. nú- paña, antes citados, les hacen acrecdo-
mero 198). • res a ella, con arreglo a las dispos¡-
De real orden lo digo a V. A. R. pa- c:iones vigentes en la materia, asig!lán.
ra su conocimiento y demás efectos. doles en aquéllas la antigüedad que
Dios guarde a V. A. R. muchos añOI. les corresponda, Con arreglo a los pre.
Madrid II de julio de 1927. ceptos del mencionado real decreto.
• De real orden lo digo a V. E. pa_
DUQOK Da Ta1J!B ra su conocimiento y iiemú ef~tos
Dios guarde a V. E. mucho. afios:
Madrid 10 de julio de 1927.
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Suboficial, D. Domingo Pins Berro-
cal cruz de plata del Mérito Milit'lrco~ distintivo rojo Y pensión meno
sual de 25 pesetas durante cinco años.
Sargento, Argentino Alonso Pére::,
cruz de plata del Mérito Militar I:on
distintivo rojo y pensión mensual de
J7,50 pesetas durante cinco años.
Otro, Claudio Salas Avilés, ídem.
Otro, Joaquín Sánchez Almela,
ídem.
Otro, Antonio VilIar de Francos,
ídem.
Otro, Teodoro Dobrino Bélico,
ídem.
Otro, Joaquín Liébana Alonso, ídem.
Otro, Celedonio Núóez Saiz, J(!~m.
Otro, Camilo Pasin García, ídem.
Otro, Pedro Pérez Fajardo, í1~m.
Otro, Antonio Ríos Feñalver, ídem.
Otro, Antonio Rodero Martín, ídem.
Practicante, D. Pascual Aroca Her-
mosell, cruz de plata del Mérito !!i-
litar con distintivo rojo, sin pensión.
Suboficial, D. Vicente Latre Cre!>-
po, ídem. .
Otro, Otto Preil Veitia, ídem.
Sargento, Enrique Veira, ídem.
Otro, J ulián Dominguez Rips, ídem.
Otro, José Figalls Wagner, ídem.
Otro, Guillermo Fiscer lcherrit,
ídem.
Otro, Lázaro Franco Vega, í.hm.
Otro, Eduardo García Palomares,
ídem.
Otro, Angel Grijalbo Sáez, ídem.
Otro, Epifanio Jorge Esteban, ídem.
Otro, León Korber Brugy, ídem.
Otro, Herman Leppin Schultz, ídem.
Otro, José Manresa Martín, ídem.
Otro. Luis Marco García, ídem.
Otro, Juan Manarello Gallego, ídem.
Otro, Manuel Monera Casas, ídem.
Otro, Bernardo Navarro Je'UI,
Idem.
Otro, Juan Parra Jerez, ídem.
Otro, Antonio Pérez Navarro, {dem.
Otro, Jaime Petrus Barras, ídeln.
Otro, Rafael Silvestre Deporta,
ídem.
Otro, Manuel Roddguez Vald"••
{dem.
Otro, Federico Ramas Izqui~rdo,
ídem.
Otro, Felipe Redal Campana, ídem.
Otro, Delfín Rivas Rodríguez, ídem.
Grupo de Fuerzas Regular" IncU,e.
nas de Melilla, 2.
Sargento, Isidoro Hernando Ramos,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
n,so pesetas vitalicias..
Comandancia .de Intendencia de
. .Melilla.
;
Sargento, Antonio Castro Samante-
go; cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, sin pesi6n.
Aviación militar.
Suboficial, D. Buenaventura Pérez
Porro, cruz de Maria Cristina.
Otro, D. António Andrés Pas~
Idem.
Sargento, Timoteo Valiente Sán-
--- chez, empko' de suboficial.
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12 d~ tullo de .urD .
Sar~:~;:,'L~if;~~~;:¡~~~
suboficial.
Otro, Juan Escorihu~las Flore, ídem.
Otro, Ramón Juparelli Franr.ia,
ídem.
Suboficial, D. Antonio Haro Lópcz,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión de 25 pe-
setas durante cinco años.
Otro, D. José Amores Val1ina,
ídem.
Otro, D. Arsenio Pardo Bugallo,
ídem.
Otro, D. Adonis Rodríguez Gonzá-
lez, ídem.
Sargento, Victoriano del Rey Pa¡;-
tor, cruz de Maria Cristina.
~ro, Eduardo Orive Canteras,
ídem.
Otro, Manuel Sánchez Pascual,
ídem.
Otro, ] uan de Dios Aguayo, ídem.
Otro, Alberto Alcántara La Paz,
ídem.
Otro, Antonio Saravia Peñalver,
ídem.
Otro, David García Pérez, ídem.
Otro, José López Jiménez, ídem.
Otro, Juan L6pez de Art~ta, idcIl).
. Suboficial, D. Cándido Carpio Car-
plO, cruz -de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión de zs
pesetas mensuales durante cinco afios.
Otro, D. J ulián Parga Cerezco,
ídem.
• Otro, D. José Corrochano Márquez,
Idem.
Sargento, Armando González Corral,
cruz de plata· del Mérito Militar COI'
distintivo rojo y. pensí&n de J7,50 pe-
setaa durante cInco aftos.
Otro, Martiniano Valdizán G6me~.
ídem. .
Otro, Gumersindo Arean Rodríguez,
ídem.
• Otrol Jo.é Ft,tnández 'Guti6rrez,
¡dem.
Otro, Esteban \ Carrillo BIas, f1em.
Otro, • Franci8cq' Palacios Marto..
¡dem. .
Otro, JOlé Muniz Férez, fdem.
Otro, Daniel Palacio8 Ruiz, ídem.
Otro, LorelUO N:avarro Muiero,
¡etem.
Otro, Agusdn Pérez Sánch~z, ídem.
Otro, Pedro TQnda Bueno, ídem.
Otro, José del Río Escobar, ídem.
Otro, Rod?lfo Muro Carreras: ídem.
Otro, Damel Ramos' Martínez, ídem.
• Otro, Miguel Antonio Berruezo,
\dem.
Otro, J08é Perdomíngo Ulloa, idem.
Otro, Juan Hurtado Ruiz, ídem.
Otro, Isídoro ]iménez García, ídem.
• Otro, Nicolás Martínez Hernánaez,
Idem.
Otro,' Antonio Lizándara García
ídem. '
Otro, Antonio López Garro, ídem.
Otro, Juan Terrones Carrefio, íd~m.
Otro, José Coello Durán, ídem.
Otro, Antonio Ruiz Gago, ídem.
Suboncial, D. Migud La!lso de. la
Vega, ídem id. sin pensión
Otro, D. Francisco Torres Marhídem. .,
Otro, D. José María Valle Gonzo'l-
lez, ídem.
Sargento, Juan Valem:uela Extre-
mero, ídem.
'-'''1·' '1;;":'~-;;;¡]~N..i.-..I~·a.~~:.
D. O. n6m. 15'2
Sargento, Ramón Senra Alvarez,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo sin pensión.
Otro, Victorio Nav~s Parro, ídem.
Otro, Antonio Saldueña Lucientes,
ídem.
Otro, Esteban Ferreras Chaguace-
das, ídem.
Otro, Miguel Velasco Santamarfa,
ídem. .
Otro, Manuel Angel Lobo, ídem.
Otro, José Escobar González, idem.
. Otro, Félix de la Fuente Castaí:o,
Idem. .
Otro, José Molina Castigliones,
ídem.
Otro, Manuel López Martín, ídem.
Otro, Valeriano Carcavílla Marceu-
110, ídem.
Otro, Luis González Ce1ma, íd~m.
, Otro, Rafael Hurtado de Gracia,
Idem.
Otro, José María Portela García,
ídem.
Otro, Miguel Gregorio Pérez Ligar
idem. '
(Conti"uorá.)
RESIDENCIA
Padecido, error en la' siguiente real
orden, publícada en el D. O. núm. Isr,
se reproduce rectificada:
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli~
~tado, por el General de divísión, en
sltuaclón de segunda reserva' D. Al-
fonso Gómez-Barbé e Inarejo~ el Rey
(que ,Dios guarde) ha tenido' a bien
autoriZarle para· que fije su reaid_ncia
en. ~8ta .corte, surtiendo efectos ad-
mlntstrattvos esta disposición a par-
tir- de la revi.ta del presente mes.
De real o:d~n 10 digo a V. E. pa_
ra.•u conOClmlento y demás efectol.
DI08 guarde a V. E. muchos afto.
Madrid 8 de julio de 1927. •
I>vgw z. 1'm7ú
Senor Capitán aeneral de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la pcopuesta
de asceD3QS que V. E. remitió a este
Ministe:i0 en 8 del mes aetual, el Rey
(que DIOS guarde) se ha servido con-
c~er .~ empIco de suboficial de la Guar-
dia CIVIl, a los sargentos de didlo Cuer-
po comprendidos eh la siguiente rela-
ción, queeomieIlJ4 con D. FrdDCisco
~uñoz SQS~. y termina con D. ]u-
lIaQ Crespo Giron, por reunir las con-
diciones que deu:nnina el real decreto
de 4 de septiembre de 11)20 (D. O. nú-
mero 2(0), asignándoles en el empleo
QlIe se les confiere la antigüedad de pri-
mero de agosto próximo:
De real orden, comunicada por el se-
IZ9
..
co-, ORDEN DE SAN BERMENE-'
GILDO
1927·-Los¡¡da. Circular. -Excmo. Sr.: El R.ey
(q. D. g.) se ha servido conceder a
los jefes y oñciales de la Guardia
Civil, compreDdidos en la aigujalte
relación, que comienza con doa
Eduardo Balaca Vergara y termina,
con don Francisco PedllefO Vara, lu
condecoraciones de San Bermenegil-
do que en la misma se expreaan, COIl
la antigüedad que a cada uno se le
señala. debiendQ los agraciados coa
la placa que dillfrutlen pensión de
cruz, cesar en ·el percibo de~ por
fin del mes de la antigüedad a aq"
Ha asignada, con arneglo a los ar-
tículos 13 y 24 del reglamento y ter-
cero de la real orden de 8 de juliG
de 1918 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y dem.ú efectos..
Dios guarde a V. E. lIlac:laa. años.
Madrid 9 de julio ele J927.
DoQoa .. nro,úl.
DISPONIBLES
12 ele JaHo de lY21
_______•__..JL.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej~rc:íto. Seiior•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el jcie de taller
de tercera de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor D. Miguel
Fernández Mateos, quede disponible en
esta plaza, con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 12 de no-
viembre de 1924 (c. L. núm. 454). '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
II de julio de 1927.
DuQU& DE TftU!N
D. ]ulián Crespo Girón. de la
mandancia de Oviedo.
Madrid 11 de julio de
D. Francisco Muñoz Sospedra, .de la
primera ComaOdancia del 21 TerCIO.
D. Rafael Salmerón Gallego. de la
Comandancia de Granada.
D. Pedro Mir Salom, de la Coman-
dancia de Baleares.
D. Fructuoso Ruiz Gómez, de la Co-
mandancia de Các:eres.
D. Eusebio Morán Domínguez, de la
Comandancia de Tarragoaa.
RELACiÓN o\;r; SE CITA
D. O. nom. 152 _
--.---....
ftor Ministro de la Guerra, lo digo •a
V. E. para su conocimiento Y .demas
efectos. Dios guarde, a . Y. E. muchos
afios. Madrid 1I de Jubo de 1927·
El Director .......
AlCTONJO .LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardia
Ci\'il.
Señor Interventor general del Ejército.
Ceade-
cora-NOMBRESSlta-d.
A·t1ce~ 1
[)fa Mee ~
TnJnw carMd ;;:. D. Ea-do'" Verpn ~~a~. I~'ID·-¡r-ecc-Ió-.-e---a)-.---------
e-.tdute I.s-... • IlI48Iedo,... AI'lIlIa•• ' ,. Idan... 22 llkaI •.• ti!.· Tercio.
Captúa.•••••••. Idea AMeeie~' Cnu... 26ldtal ••• 1 111" Tcrclo.
Taalmtc E. R.•• Idflll... , AIltOlllo l!aciIa LlIiI IdUl... 23 e.ero •• 11r.rlt~ .Terclo.
Otro ldrJll N1clIIIoMlIItf1I 0IIM0 IdetD... 3 febrwo. 19I7I, ·Terdo.
Otro 1 VIctate ClIIIMa Id_... 1111&110 •• tm~14.• TerdO.
Otro •• : Id.m M I Moeuro..-.' IdetD... 5 abrtl 192 1~9.. Tcr.lo.
Otro ldalI... • PrUldaco PIdrent Van 14alI... . 5 "'0 I Terdo.
lo 7.0 del real diecftt.o de 9 de ....,..
de 1924 (D. O. nbi. ;)01). el Re7 (que
Die- guarde) ee ha .-.ido "-ti-
mar la petición del ftlQi¡1...... pe-'
carecer de derecho a lo que .olic:lta.
De ,real orden lo clip a V. E_ pa.
fa eu conocimiento y~ efIec&oa.
Dios ¡ua<rde a V. E. mllm. doL'
Madrid 9 de julio de J9I7.
DUQUa .. 'Rftá
Selor Capitb eemnl • la c:sarta
región.
Señor Comandante a-.enl de cata.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) _
ha servido disponer qae los •epi' el de
Infantería D. Ram6n RabIes Pum, cid
Tercio, y D. Jesús V~F~
dd batallón Cazadora Afril:a. 11. pa-
sen destinados de pIaDtiDa al Gn!pD de
Fuerzas Regulara JadJ&aaa • AJhu..
cernas, 5.
De real orden lo V_ E. para
su conocimiento 7 eIc:daa. m.'
guarde a V. E. ~..... Ifadrid.
JI de julio de 1937_
Dua- .. 'hIvú
Seftor Alto Comisario'y CmtnJ ea
Jefe dd Ején:ito de~,.. AfIb.
Se60res ComaDcIaates~ :: Ceda
7 MeliDa e Ldev cid
Ej&c:ito. .
............ Iprimero de la real orden circular de
1 22 ele octubre de I~I (D. O. n11me-
ASCENSOS 1ro 237)·
De real orden lo dilO a V. A. R.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha para IU conocimiento y dem'l efec-
servido conceder el empico de capitán tOI. Diol guarde a V. A. R. muchoe
al teniente de Infanteria, elala de ~e' do•• Madrid 9 de julio de up7.
serva, D. Antonio Almazán Abudo. dll' lponible en esa región. con la anti¡iie- DuQU& DI TftUAN
dad de 15.de iulío de. 1.935. fecha et? la Sedor Capitl.n pueraI de la segunda
que cumplió la. c:ondlClOCIU cielermma· reli6n.
das por la real orden círcular de 6 de
agosto dd referido afio (D. O. nÚlDe- Sdor COlllandlUlte pneral eLe Ceuta.
ro 173), quedando disponible en dicha.
rqión hasta que le corfesPQDda ser co-I JlELACIÓN gUE SE CITA
loc::ado. Batallón Cazadorel eLe Afric:a, 2.
De real orden lo digo a V. A. Ro pa. ldem fdem de Africa, 4.
fa su conocimiento y demás efectos. Idem fdem de Afric:a, 9.
Dios l'IJ&Tde a V. A. R. muchos aBos. Regimiento InflUlterfa reeerva de Se.
lúdrid lJ de julio de 1927· t'rilla, 11. ,
DUQU& -DE TftU I Madrid 9 de julio de 1927·-Du-
que de Tet"'n.
Sefior Capitán general de la __
reaióo-
Sdior baterventor general del ·to. DESTINOS
ElI:CJDo. Sr. : VÍlta la ¡DIStancia que
V. E. curecS a eete MiDiaterio en
Q. del mes próximo pasado. prOIDo-
CONTABIUDAn vida par el capit4u de Infanteria don
SeDa S E . MaJUiel Nieto Campl"obin, con deati-
o r. : ~I~~as las cuen- I DO ea la actualidad en el' bata1J6nr- C" caja del eJerCICIo JCp~-26. de l' CuadOlft de Afria, 3, en .úplica
01 aayos que figuran en la llgulen- -de ~ñcaci6Jl de 4IU ~tinO al ci.:~bi' el Rey (q. D. r·) ha leo¡ tacIf! .bataUÓD; ...mmdo eIlOJeDta lo
a ea a~robarlü de CODfonai- t lfispueato eIl .. púJafo 2.. delar.
dad COIl lo dllpuesto en el artkalo Itfailo .1•• y P'nafo J •• 'del anfcu-
,
© MInisterio de De ensa
LICENCIAS
Exano. Sr.: Conforme con lo ~
licitado por el capit'n de Infanterla
D. Jeste L6pez Asónlolo. del r~­
miento Zamora, 8, el Rey (que DIM
guarde) ha tenido a bien concedlerle
un mu de licencia por uuntos pro-
piol para Lisboa y Oporto (Portu-
ga1), con arreglo a cuaDto determi·
nan 106 artículol 047 y 64 de lu ins-
trucciones aprobadal por TUI orden
de S de junIo d-e 19O5 (C. L. ntm1e-
ro 101).
De real or&en ro digo & V. E. pa-
ra IU coaoc:imiento y demb efectol.
Diol guarde a V. E. mucho. ~os.
Madrid 9 de j1l1io de 1927•.
. Dl1P • 'hn7.AR
5e1Sor Capi~ general de la octava
región.
Sellor Inter1'eatM' PMral del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: CooIlfonDle' con lo 80-
licitado por el capitlo de Infantería
D. Rafael L6pez Dóriga Blanco, del
regimiento Valéneia, :l3. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle veinticinco días de licencia, por
asuntos propios, para París (Fran.
cia) y Bruselas (Bélgica), con arre-
glo a cuanto determinan los artícu-
los '047 y 604 de las instrucciones apro-
bada, por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. J~n).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 19:17.
DvoUIl DIE 'hTuAIr
Señor capitán g_eral de la sexta
J regí6n.
Sefior Interventor gmeral del Ejl!r-
cito.
INUTILES
Excmo. Sr.: Vilto el expediente
iD6truíeio a inltancia dld cabo del
Tercio, Hugo Moro Dreoni, -en aVe-
riguaCión del derecho que pueda alil·
tirle para IU ingrelo en el Cuerpo de
Indlidos Militares. y resultando que
el intleIlesado en la actualidad le en-
cuentra curado de la lesi6n que pri-
meramente produjo 6U inutilidad, por
10 que se halla útil para el servicio
militar y con aptitud para el traba-
jo, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo
con 'el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien dese&timar
la petici6n del recurrehte y disponer
su baja en el Ejército por fin del
presente mes.
De neal orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo di~o
a V. E. para su conoclmientó y de-
más efectos. Dios ~uardl' a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de
1937.
Bl Dirwetar .......
AlttOmo LOSADA. OllftGA.
Señor Capitán general de la prim~ra
región.
Seilor Presidenlle del CoJl5ejo Supre-
mo cleGuerta 7~
Sermo Sr.: Concedido al teniente
de Infantería (E. R.) D. J* P.é~e1
Fernánde1 que presta sus ,erVlCIOS
en el CuerPo de Seguridad en la pro-
vincia de Granada, pase a continuar-
los a la de Madrid en permuta con
el de igual clase, b. Joaquín Aha-
rez Loren1o. el Rey (q. D. g.l le ha
lervido Gí.pener queden afecto~ a lu
~n... de reclutamiento y relerva de
..Aadrid, 1, ~' Granada, 12, relpecti.
"amente.~ re&! orden lo digo a V. A. R.
paa IU conocimiento y demál efec-
toI. Dio. .fUard.e a V, A. R. muchol
afio•. lrb4rid 9 de julio de 192 7.
Dugus Da TnvAJ(
Sellor Capitin general de la se¡'Un·
da regi6D.
SeAores Capitin general de la primoe-
ra re~6n e Interventor general del
EjérCIto.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infan-
tería D. Faustino Zaldívar Güel1, dis-
ponible en 'esa región] el Rey (que
. Dios guarde) ha tenidO a bien con-
cederle el pase a disponible volunta-
rio con r~idencia en la misma, en
las condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio de 1925 y real
'orden de lO de febrero der92()
(Do O. números 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1927.
DUQUK ~B: TJ:TOAN
Señor Capiángeneral de la prime-
ra regi6n.
Seiior IDteTftJltor general del Ej~r­
, «;Íto.
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E Sr . Vista la ¡Datana. que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.. ÍDStra1do a iultaDcia del soldado delI~o~ . a elte Mini.teño eD teuido a biea díspooer que el temea~ batal16Jl de Casadotel Arapilee, 9. hoy .
V. dei mea próximo pasado, promo- de Infanteria D. Carlos.Alnra ~- Africa 3 Cayetano Torres Moreno.~da el capián de Infanterla li6n. de la Meha}-la Jalifiana de - en ave'ri~d6n del derecho que pue.
(E R~D Mod~to Moral San Cle· rache, 3, quede dlSpoD!ble por. eafermo da tener a retiro Y' relultando que el "~te' d¡;ponible oe'D eea relfi6n. en en esta <;arte. a partir del dla 24 de iutereeado se encuentra inútil parasúplic~ de que Be le adjudique. en mes próxuno pasado, con arreglo a 10 el senido a consecuencia de una
cal°d d de fonoso uno de 106 de&ti- que determina la real orden de 9 de herida que. recibió al disparll':8e ca·
no: de la zona de reclutamiento Y diciembre de J925 (D. O. núm. :l76). sualmente el fusil que en unión de
J'll6eI"Va de León núm. 47, o Teruel, De real orden lo digo a V. E. ~ra otro éompañero estaba examinando, el
nÚJll. 26, por c;~se con mejor de· su conocimiento y demás e~ectos. Du?s Rey ('l' D. g.), de acuerdo con ~l
'recho que los capitanes de (,u escala guarde a V. E. muchos anos. Madnd ConsejO Supremo de Guerra y Man-
que fueron destina~~ por real o~- 11 de julio de J927· na se ha 6ervido odesestimar la pe.
den de 28 de mayo ultImo (D. O. nu- DUQUK DE TJ:rUDl tición del recurrente, porque dada
mero 117); teniendo en cuenta que _ . o o la circunstancia que concurrió en el
los capitanes destinados 60n más mo- Senor Alto Cormsano y General en Jefe hecho no se encuentra compreDdido 1
demos que el recurrente y. de i~al del Ejército de España en Africa. en la real orden de 18 de diciem·
fecha en la 6ituación de dIsponIble, Señores Capitán general de la primera bre de 1836; dispon~endo al p~opi.o
el ~ey (lq· D. t~·166e dhal 6eTVrecludr~e~:- región, Director general de Marrue- tiempo que cause bala en el E)ércl'
estImar a pe lCI n e , C l' C d t l t por ñn del presente mes
con arreglo a lo dispuesto en el pen- cos ~ o omas, oman an e genera o .
61 . .< f d 1 artículo lO del de Ceuta e Interventor general del De real orden lo digo a V. A. R.tImo p<irra o e E" . para su conocimiento y demi& efec-
real decreto de :ZI de mayo de 1920 }erclto. tos. Dios guarde a V. A. Ru muchos
(C. L. núm. 244). años. Madrid 9 de julio de 19:17.
De -real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demá6 efectos. DuguE D& ~AM
d V E h~ años Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- 1 d 1 dDi05 guar e a . . mue ~ . Señor Capitán genera e a segun al' d citado por el alférez de InfaJltería
Madrid 9 de ju 10 e 192 7. (E. R.) D. Miguel Delgado Arco- región.
Dugm Da TxToilf nada del regimiento Pdncipe, 3, el Señor Presidente del Consejo Supre.
Señor Capitin general de la cuarta Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- mo de Guerra (j' Marina.
región. cederle el pase a disponible volunta-
rio, con residencia en Torre1avega
(Santander) en las condiciones que
determina la Ileal orden de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 9 de julio de 1927.
Dvgm x. Tno.úl
Sdores Capitan'el Jeneralel de' la
leltt& y octa". relponel. ,
Sefior Interventor geDera1 del Ejl1r-
cito.
~ sterio de Defensa
o. o. ..... 15% 12.,.. .... ·ln
b
•Ibcao. Sr.: Vista 1& iDstaDcia pro-: ElI:ClDo. Sr.: Vista 1& iutaDcia pro- fenít ., ejerciudo el aaudo de la
.onda por el alulDDo de la AcaM' . IDOvida por el alumno de la Acade-. m.. en 1.. operacioaee d. Ketaaa
ala de IDfantena D. Eusebio Sancho mia de Infantena D. Marcelino Ve- sufrió leaionea por cafda del aballo.
Arroyo y Aroza, en sóplica de que 1 luco Grande, en .6ptica de qQe .e 1•. awrad.ndo.eJor ello de las heridu
le le autorice para disfrutar las_pr6- autorice para disfrutar lu pr6xima•. recibidas el o anterior, el Rey (q...
ltimu vacacionel de verano en Doa. : vacaciones de vqano en Figueira de Dios guarde) se ha servido disponer
W'iUe (Francia), el Rey (q. D. g.) se Foz (Portural), el Rey (q. D. g.) se que el recurrente pase a situaci~ de
b lervido acceder a 10 solicitado, de· ha servido acceder a lo solicitado, de- reemplazo por herido, a partir de pri.
biendo tenn presente lo dispuesto en biendo tener pre.ente lo dispuesto en mero del mes pr6ximo pasado con
el artículo 47 de las instrucciones el artículo 047 de las instruccione" residencia en Bílbao.
apro~d~. por real orden ci~cular de aprob:,-da.s por real orden ci~cular de De real o~d~n lo digo a V .E. pa-
S de Junio de 19O5 (C. L: nulO. 101). : S de JUDlO de 1905 (C. L nulO. 101). ra. su conoCimiento y demás efect06.
De real orden. comunicada por ell De real orden, comunicada por el 0105 guarde a V. E. muchos añal.
MJior Ministro de la Guerra, lo digo· señor Ministro de la Guerra, lo digo Madrid 9 de julio de 19~7.
a V. E. para su conocimiento y de· 'a V. E. para su conocimiento r de- .
lIlÚ ef~ctos. Dios guarde a V. E. mu- I más efectos. Dios guarde a V. E. mu- ; DUQUE DE TtTUAlf
dao. afiOll. Madrid 9 de julio 4e 1927. 'chos años. Madrid 9 de julio de 1927. _
. . Senor Comandante general de Me.El D,rector ~eral. El Di.- .....1. . r 11
ANTONIO LOSADA ORTIGA. ANToNIO LOSADA ORTIGA. ; 1 a.
Se- C . LId l' Se- C . án 1dI' ; Señores Alto Comisario y General en. nor apltiln genera e a pnmera nor apIt genera e a pnmera' Jefe del E)'é 't d E -
región regi6n I rCI o e spana en
. . ' Africa. Capitán general de la sell:ta
Señor Director de la Academia de Señor Director de la Academia de In-! región, Director general de Marrue
Infantería. fanterfa. cos y Colonias e Idle"entor gen&-
8 ral del Ejército.
MATRIONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
_onda por el alumDo de la Academia
de Infanterla D. Pedro Guerra Pa-
lacios, en I1iplica de que ce le auto-
rice para di.frutar la pr6J:im.. va·
caciones de verano, en Hendaya
~raada) ., Lisboa (Portugal), el(q. b. g.) le ha .rvido acceder• o solicitado, clebieDdo tener pre.
M'1lte lo dispuesto en el artículo .7
ele 1.. iutiaeciOD. aprohadu por
real orde¡¡ circular de S de junio de
I9C>S (C. L. ndm. rOl).
De real ordeD, <:omuDic:ada por el
eellor Mini.tro de la Guerra lo di,o
a V. E. para .u cODocimier:to y d..
m" efedo" Dio. ,uarde a V. E.
muchos atlo.. Madnd 9 d. julio de
1937·
~ I El DlNCC« ..HftI.
AJftONIO LOSADA ORTIGA.
Sdor Capitó reneral de la primera
raJfÓD.
Sellar. Director de la Academia d.
IafaD.ría.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
Sermo Sr.: El Rey (q. D. r.) .e : que V. E. cursó ~ este Ministerio en
ha servido conceder licencia para con- :'8 «ü:l mes pr6xlmo pasado, dando
traer matrimonio a los oficiales de' cuenta de haber declarado. Con ca·
Infanterfa que figuran en la siguiente rácter provisional, de reemplal:o por
relaci6n. enfermo a partir del día IJ, de abril
De real orden lo digo a V. A. R.• últi~o y COn relidencia en Giítln•..al
para IU conocimiento y demás efec. caplt.lin de Infantería don Cenara
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos Muñlz González, disponible por tal
a601. Madrid 9 de julio de 192' c~usa en esta Corte, el Rey (que
. . DIOS guarde) ha tenido a bien COIl-
Dugvz Da Tft11ÁX firmar la de~minaci6n de V. E. eOIl
Señor Capitó general de 'la segun- arreglo a lo dispuesto en la real or-
da regi6D. ~en de Q de diciembre de 1025 (Dia-
S 6 C ·.L_ no Oficial núm. 376).
e o~ aplUUl general de la primera 1 De real orden lo digo a V. E. para
regl6n. ., d 11 f D'IU conoclmleoto y em..1 e ectol. 101
ULAcróN n' guarde a V. E. mucho. años. Vadrid,,~ SE CITA 9 de julio deo 1937.
Teniente, D. Joaquin AgulIa ]Ime- I¡ DUQUE DI TITUD
Del <?oron~do, áe la E.cuela Central~eo~~~~sla, COD doña Sof(a A¡uirre Sefio~ Capitán general de la llrimera
Otro (E. R.) D. Luis Rodríguez I regl6D.
Moya. del regimiento de Granada, 304 Set\o~es Capitán general de la octava
con d06a Maria Candelaria Arroyo re¡p;16n e InterveDtor reneral del
Mufloz. I Ejército.
ElI:C1Do. Sr.: Vista la iutaneia pro. Madrid O de julio de 1927.-Du.! __
.ovlda por el alumno de la Academia: que de Tetuán. ¡
4e Infant.r~ D. Carloe Gobartt Lu-I : Excmo. Sr.: En vista del acta dequ:~ d~ :dphca de que s~ le autorice 1 recónocimiento facultativo que V. E.
:00 ~. íi::dalas (v.;caclC!De)s de .,e-¡ REEUPLAZO Icurs~ a este Ministerio en 22 del me.
( D ya .rancla» el Rey •., pr6xlmo pasado, por la que se com-~.. ' g.) se ~a servIdo acceder a lo I . prueba que el teniente de Infantería~':C1tado, debiendo tener presente 10 I Excmo. Sr.: ~Ista la instancia que ~don Fernando Riera Garda d _~I'uest.o en el articulo "7 de lu V. E. cursIS ~ este Ministerio en 1S 'emplazo por herido en esa re' i6~ ~UIItru~clones aprobad~ ~r real oro del meos p.r6xlmo pasado, promovida' haUa inútil para el servicioSl 'ha-te t.lrcu,J: de 5 de JUDIO de 1905 t;>rJel teBeDt~ coron.el de Intantería i lI~ndose comprendidc> el inte7esadoD . n . 101).. : . ~a~ autista S~nchez González,' en la base primera del artículo
e ~I. orden, c:omumada por el en suplica de que Ha rectificada la primero del real decreto de 6 de ~~~ Mmlstro de la Guerra. lo dig,o real orden de 30 de mayo último brero de 1926 (D O núm JI) el:a"·e~part.su conocimiento y de- ~r:>. O:b1úm. IIS), por' la que qued6 Rey (q. D. g.) se ha s~rvido 'disp~ner
daOI ail 01. 10~ guard~ a.V. E. mu- Isponl e en esa plaza, por Cl'eer que que el expresado oficial continúe en
01. Madnd 9 de Juho d~ r9Z7. , ~ Ts~r e~ el man~o de la Mehal-la dicha situación de reemplazo a par-
El Di.-- .-...J. ¡ a enlt, S, deb~6 coneed6rsele el tir del día 25 de ma}o último fecha
AM'roNIO LOSADA ORftGA. i d~efplal:°rt·rr lendo, y res~lt:mdo en qu.e fué declarado inútil para el
5etlor Ca - I f os ~ 1 ca os de reconoclmle)lto secrVICIO por el Tribunal m6dico. has-
ra r."'¡~tú general de b prime. l' j,arul,tatdosadoqdue bale. unen,. ~ue este ta que transcurra el plazo señalado
•• • i>~ e u .. e Ja a petiClón pro- en la real orden de 3 de diciembre~or Director de la Academia d. .i~~e~ dld~mbre di 19'6, desde la de 10,6 (D. O. n6m. 27..J.
Ilfaaterla. /si dCl ; .e dreemp azo por herido, De real orden lo digo a V. E. pa-
en o estma o a la Mehal-la de J'a- ra su conocimiento y de!llÑ efectos.
© Ministerio de Defensa
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12 de la1Io ele 111'/
.'- .
D. O. da 1~2
El Dinoc:ta.. 'O".......,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la: tercera
región.
Señores Intendente general militar e
Intervent<:iI' general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Re'y (q. D. g.) ha
tenido a bien autoriza,r al DepÓ!5ito
de caballos sementalett' de la tercera
Eo.na pecuaria para que, por gestión
directa, aliquieTa un coche ccD¡"blan
y una guarnición para enganche de
cuatro caballos, pa,ra la secci6n des.
taC!lda en Palma de Mallorca, cuyo
importe total de 5.500 pesetas ser!
con cargo al capítulo 9.°, artículo
ónico, de la sección 4.- dd vigente
pr~upuesto.
D.eo real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de
1927.
Circular. Excmo. Sr.: Existjcndo
una vacante de teniente coronel de
Caballería en la segunda Dirección de
CONCURSOS
COCHES
Sermo Sr.: ~l Re'y (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al DepÓ6ito
de caballos sementale6 de la cuarta
zona pecuaria para que, por gestión
directa, proceda a la reparación del
coche ccFaetán de camPO», cuyo im.
porte total de 850 pesetas será C()Cll
cargo al capítulo 9.°, a'l'tículo único,
de la sección 4." del vigente presu.
puesto.
De real orden lo di¡;o a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tce. Di05 guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 9 de julio de 19]7.
DUQUJ: DI: TETUÁN
Señor Capitán g-eneral (le la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interverit<:,r general del Ejército.
CABALLERIZAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Dep6sito
de caballos sementale5 de la cuarta
zona pecuaria para que, po¡r g'eIlti6n
directa, proceda al pintado de las va..
llas de las caballerizas de dicho Es-
tablecimiento, cuyo importe total de
I.:ZOO peeetas ser' con cargo al ca·
pítulo 0.°, artículo único de la sec.
ción 4.- del vigente presupu~st().
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y de~'5 efec·
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1927.
DuOU& DI: TJm1ÁJ'
Señor Capitán ~neral de la 6egunda
regi6n.
Señoree Intendente general militar e
InterventQI' general del Ejúcito.
la cuarta
del Ejér-
•••
VUELTAS AL SERVICIO
'I~CIl• •• ca""lrll 'CI'fI Cdllllr
ANTIGUEDAD
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certifica-
do de reconocimiento facultativo su-
frido por el teniente de Infantería (es-
cala de reserva) D. Tomás de Diego
García, de reemplazo por enfermo en
esa región, que V. E. remitió a este
Ministerio en 22 del mes próximo pa-
sado, y comprobándose por dicho do-
cumento de que el interesado se ha-
lla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer vuelva a activo, quedando
disponible en dicha región hasta que
le corresponda ser <;olocado, según
preceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. núm. ~49).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1927.
DUQUJ: DB TETUÁN
Señor Capitán
región.,
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
genral militar e Interventor general
del Ejército.
se le abone por la Delegación de Ha-
cienda de Sa1amanaa, el haber men-
sual de 146,25 pesetas que le ·corres-
ponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su concimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muohos años. Madrid
9 de julio de 1927·
DuOOK me 1'Im7!x
general de la séptúrul
general del Ejér-
RETIROS
RESERVA
Excmo. Sr. : Vista la inatancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con su
escritOl de I:Z de mayo último, pro-
movida por el teniente del regimien-
to de HÚ5aTe5 de Pavía, 20 de Caba-
llería, D. Federico García Gan~,
en ~úplica de q~ para la declara-
ción de aptitud pa,ra BU 116censo a ca.
pitán 5e! le tenga en cuenta la anti-
güedad que le fué conferida a su as-
censo a teniente por mérito de gue.
rra; teniendo presente lo dispuesto
por real decreto de 4 de octubre de
1923 (D. O. núm. 221), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desesti.
mar la peticián del interesado, por
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la carecer de derecho a lo que 60liclt:s.
edad reglammtaria para el retiro for- De real orden lo digo a V. E. pa_
%OSO el día 28 de junio próximo pasado ra su conocimiento y demás efectos.
d alférez de Infantería (E. R.), reti~ Dios' guarde a V. E. muchos años.
rada por guerra, D. Luis Manzano Cue- Madrid 9 de julio de 1927.
Do, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner cause baja en la nómina de reti- DUllUJ: DE TET!Jb
radas de esa región J?Or fin del citadoISeñor Capitán general de la primera
mes y que desde prtmero del actual, región.
~ermo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tentdo a bien conceder el pase a situa-
ción de reserva, conforme a lo solici-
tado, al capitán de Iníantería '(escala
r~erva), con destino en la Circunscrip-
eón reserva de Motril núm. 2r don
Francisco Villalba Gtlanados, a~nán­
doseJe el haber mensual que le sefiale
e! Consejo .Supremo de Guerra y Ma-
n.na, a partIr de primero de agosto pró-
XImo, por la zona de reclutamiento y
reserva de Málaga núm. JI, a la que
queda afecto.
De real or~~ lo digo a V. A. R. pa.
ra. su conOCImiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. A. R. mnchos afios.
Madrid JI de julio de 1927.
DuOU" 7'~ TITU4.N
Seiio~ .Capitán general de la segunda
región.
Sefioru PI'e$Ídente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
~ del Ejército.
Señor Capitú
regi6Jl.
Señor IDtert'entor
cito.
Dios PUde a V. E. muchos afiQ5.
lIacJrKl 9 de julio de 10:17·
Dugoa w Tnub
general de la tercera
Excmo. Sr.: En vista del escrito
qae' V. E. can6 a este Ministerio en
28 del mes próximo pasado, dando
euenta de haber declarado, con ca-
~cter provisional, de reemplazo por
.enfermo, a partir del día 26 de mayo
último y con residencia en esta Cor-
te, al alf~rez de Infantería D.· José
Galin Fontela, disponible por tal cau-
sa en lam~ el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la determi-
nación de V. E. con arreglo a lo dis-
puesto en la r~1 orden de 9 de di-
ciembre de 1925 (D. O. núm. 276).
De r~l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Kadrid 9 de julio de 1927.
DuoUJ: Da Tnub
Señor Capitán general de la primera
región.
Se~or In~rventor g'Il'JIloeral del Ejér-
ato.
© Ministerio de Defensa
UIJ".... UI I t ... "\1'"
ieñ.or Capitán general d~ la sex~a re.
glón.
Scfto~es Capitán general de la sé¡>tima
reglón, In~ndente seneral militar e
Interventor ¡aleral dd Eiérc:ito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
> E~cmo. Sr.: Vista la in.tancia 'jIue
l. J!.. cunó a elte Minilterio con su
"~crlto de 7 de junio último, promo-
I'Ida por el capitán de Caballería rlon
l:'cmando Sigler Martlnez. con dell-
~I.no en el regimiento d~ Caz.dores de
1 alavera núm. 15, en súplica de QUe
I:~ s~a ab~)Oada la diferencia de paga
(.e \I!spolllble a activo del mes de .ev-
I.CI?:!Jre de 1926,.eI Rey (q. D. 1'.), de
..tcllado con lo mformado por la 'n.
.~n(!.~ncia gcneral Militar, le ha ~en·i.
>:> t!Jsp?lIer qlle al rcf~rido capiLill íe
'::a ab~.ada la diferencia de lueluo
r¡ue sohclta, corresp.)ndiente a 16 dí...s
del.mes de septiembre último, que t'5'
I aVlera prestando servido en AfrJt"a
':!lyo importe deberá reclamar la ';a:
c:~durla de Haberee de la .éptim:a rL'
¡{IÓn en la forma rqh".eJlRrla.
De real .roen 10 digo a V. :!.. 1>,,-
r;: su conocimiento y daaáll. eflecioll
CJus guarde a V. E. muchos atio~'
~~adrid 9 de julio de 1927. .
Excmo. Sr.: Por cumplir en 14 dtl
me, actul la edad reglamentaria para
el retiro forzo5o el dlférez de Caballe-
ría (E. R.), retirado por Guerra, do.
Fermin Gómez Marco, con relidenr.ia
en esa rei'ión, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer cause baja en la
nómina de retirados de la misma por
fin del presente mes, y que desde J..
de agosto próximo venidero 4e 1.-
abone por la Delegaci.)n de Hacienua
de Valencia. el haber de 146,z5 pese-
tas mensuales que en definitiva le
fué asignado. por real orden de 8 dt'
junio de 1903 (D. O. núm. 126), de
ac?erdo con lo informado por el Con-
jeJo Supremo de Guerra y Marin..
;0010 comprendido en la ley de 8 d..
;.:nero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
..'a. ~u conocimiento y demás ef~ctos.
¡)IO~ .guarde a V. E. muchos .lilos.
:\1aund 9 de julio tle 1927.
DU\lul! Vil' 1l!T1I.'1Jo
:~eflo~ . Capitán gen·:ral de la terce:";)
reglOn.
Seil"res Presidente del Conlejo ~<l'
premo de Guerra y Marina e Inter.
vLntor ¡-eneral del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchol llJ\0••
Madrid 9 de julio de 19z7.
DoQUl D& TftOÓ
Señor Capitán gen.:ral de la oct;\,:a
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e lnter-
nntor leneral del Ejército.
-~
RETIROS
El DIneor .....1.
AJm>IUO Lot4l>" OUsoA
Excmo. Sr.: Por cumplir el 17 dpl
:TIes actual la edad reglamentaria para
:1 retiro forzoso el teniente hono:ític.J.
..lférez de Caballeria (E. R), retirado
por Guerra, D. José Sinehez Pereira.
:on residencia en esa región. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a hit:1J
.iispoher cause baja en la nómina Uf"
retirados de la misma por fin del prt··
sente mes, y que desde l." de agosto
próximo venidero se le abont' por la
Delegación de Hacienda de La Co·
ruña el haber de 146,25 pesetas men-
~uales. que en definitiva le fué asi~·
nado por real orden de 15 de abrIl
le 1903 (D. O. núm. 82), de lIcuer·
!o con lo inform~do por el Consejo:.
~upremo .de Guerra y Marina. como
comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. ~.
ra su conocimi~to y demia efectos.
Sellor Capitáa ¡ennal 4e la léptima
resió•.
Seftorel Interventor general del Ejér-
cito 1 Director de la Academia d~
Caballerla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia "re-
.novida por el alumno de la Acade-
mia de Caballería D. J(>.é Benjull1ea
Medina, en súplica de que se le con·
-:eda autorización para disfrutar las
vacaciones de fin de curso en Henuaya
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien acceder a lo ~olicitado, dt-
:)iendo tenerse presente lo dispucst::>
en la real orden circu13r de S de ma-
yo próximo pasado (D. O. núm. lO·n·
De real orden, comunicada por ti
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y d,>-
más efectol. Diol guarde a V. E
muchol aftoso Madrid 9 de julio de
1927.
Señor eapitin a-eneral de la séphma
r.gi6n.
Sedares Interventor general del Ej6r-
cito y Director de la Academia de
Cabau.na.
de
se-
LICENCIAS
DESTINOS
Seftor Alto
Jefe del
Africa.
Sellorel Comandantel sener.le.
Ceuta y Melm. e Internntor
neral del Ejército.
.Escmo. Sr.: Vista la inltancia pro.
movida por el coronel de C.b.Ueria
.Icendido, de cite Minilterio (Ie¡un~
da Dire~ción). D. EUleo S.nz Balza.
,en. I.Úplaca de que se le concedan
lVelnllcmco di.. de licencia par. Pa-~ll lFrancia), Brulel.s (Bélgica) y La
H.ya .(Holand.), el Rey (q. D. S.)
ha tenido a bien acceder a lo solici-
t~do, debiendo tenerse presente lo
dllpuesto en la real orden circular de
S de mayo último (D. O. núm. 104).
!Je relL! orden lo digo a V. E. pa
ra. IU conocimiento y demb efectos.
Dlol ~rde a V. E. mucho. afiOI
Madrid 11 d. julio d. 1(¡I1. .
Ouvll& u& TaTUA"
Seftor Director general de Inltruccióu
7 Admin.i.tración.
Seftores .Capitln general de la prime'
rEa. re,pón e Interventor ¡eDeral de.
Jératu.
Setior•.•
u: o..... lJl _ ~ ., i9:17 _.___ ,•
...__.- -.~ 0.".... . a - .....,.,........-.---...., -
ute Minilterio, el Re, (q. D. C·) lel cSetDla 4. CabaDet1a D. Antonio TOo
ha servido dilponer se anuncie a con- rr. Pardo y A.a., en la que ~b·
[~rM) para que pueda ler solicitada 1 cita le le conceda autorizaci6n para
p.)f 101l del citado empleo de dicha' di.frutar las vacaciones de fin de
Arm:l que deseen ocuparla, con arre- curso en Capbret6n, San Juan de
1 10 al artículo 24 de la real orden cl~· Luz. Bi'rritz y Bay0D.Ol: (Fran~ial, el
cutar de 19 de abril de 19z6 (D. O. nu- Rey (q, D. ~.I ha tenido a bien ac·
mero 87). en el término de veinte ceder a lo ~lícitado. debiendo te·
dia, y a partir de la fecha de la nerse presente lo dispueato en la real
publicación de esta real orden, deblen- OrdtD circula¡ de 5 de mayo último
do ser cursadas las inltancias, acom· (D. O. núm. 1041.
paliadas de copias de ~ hojas de De rul o!d,;n lo digo a V. E. pa·
IerVicios y de hechos. directamente ra 4IU conOCimiento y dem1a efectol.
a este Ministerio por 101 jefes d. los Dice guarda a V. E. mucb.. añCMI.
centros y dependenciu 'D qae ,r.- M~. O .. juli•••. Ig17.
ten servicios lo. solicitaDt...
D. real ordeD lo mso a V. E. pa.
ra su conocimiento 7 demál efectCK.
Dios ~de a V. E. muchos ;¡á...
Mauid 11 4e jalio 4e l~.
Lrogva 0& TavAJI
~ Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. S.) ha
;<tenido a bien disponer que el ca¡Jitán
~4el re~imienío de Cazadores Alcin-tara, 14 de- Caballeria, D. AntoDlllbellin Calbet. pale destinado al gru-de Fuerus Resulares lndigenas de
.aeliUa núm. 2, en vacante Que de
IU emQleo exilte.
De real orden lo diso a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efecto...
Dios ¡ruarde a V. E. muchol añOIS.
....drid 11 de julio de 1927.
Ougua !la TavAJI
Comisario y Gener.l en
Ejército de Elpalia en
EZCDlO. Sr.: V.ta 1& u-taDda
f pñlDOYicla par el wllÍeDte de la Aa.
1- -. .
J
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CONCURSOS
Señor Capitán
rCjtÍón.
Señores Capitanes ¡tenerales de Canarias
y tercera rCi'ión e Interventor CeDe-
rOll del Ejército.
reserva) de In¡enieros D. Julío Rom6a
Pedrera y teniente de la misma escala
y Cuerpo D. Juan José Martínez Mm-
dez, que está al .. Servicio de otros Mi-
nisterios" y han sido destinados por
real orden número 361 del Ministerio
de Hacienda (D. O. núm. J49) a la
Delegación de Santa Cruz de Tenerife
y Subdelegación de· Cartagena, queden
afectos para fines administrativos a la
Capitanía general de Canarias y teru-
ra región, respectivamente.
De real orden -lo digo a V. E. pa~
su conocimier.:o y demás efectos. Dios
6U2rde.a -V. E. muchos años. Madrid
II de julio ;;~ 1927.
DuQU:& Da TftUAM
~eneral de la J)rÍJDUa
l ••
RESERVA
PRi:MlOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ¡¡ervido conceder a 1011 capitanes
de Artillería 1.>. Carlol Muñoz Roca
Tallada y D. Joaé Reyna Martínez .le
Tejada, con deatino en el Archivo Fa-
cultalivo y Museo del Arma. y ro el
regimiento de Tenerife, respectivamen-
te, el premio de efectividad de I.COO
pesetas, a partir de l.· de junio últi·
mo, con arreglo a la ley de 8 de julio
de 1921 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dt:más efectos.
Dios guarde a V E. muchos iolilos.
Madrid 9 de julb de J927. .
DugUJ: DE TIICTUA!'
Señores Capitanes generales de la pri-
mera re¡i6n y de Canaria•.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
tino en la Dtrec:ci6n lenera1 de In.
¡rloicción y Admullstraclón (aeccl<:lI1
(le Artllleria).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimienlo y dt:máa ~{;Clu'i.
úi,,:; guarde a V. C:. muchos ;J&lU~.
M. ..lirid 9 de julio de 1921.
1JtJ\lUil. o.. r.ITl· Al-
::)el,,)r Capitán general de la priniera
región.
;:;ellvres Director gen~ral de Inst:u;:-
ción y Administración, Gc:neral jC!C:
de la Escuela Central de· Tir..> dd
Ejército· e interventor general dd
c.jércit•.
"cCItt •• l..........
'. ""'~'"
AL SERVIOO DE OTROS MINl~­
.. TERIOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer qtÍe el capitán (escala
Circular. Excmo. Sr.: A fin de pre-
parar con el debido conocimiento (h~
todas las necesidades del ramo de Gue-
rra el concurso que ha de celebrar¡;e
para dotar a los locales de lo. inn\u~­
bIes del Estado. usufructuados por
este Ministerio, en 101 que no se ~aY3n
realizado las obras Que determina la
real orden circular de 28 de abril de
IQ24 (C. L. núm. 109). 1011 extintores
y avisadores necesarios para precavcr-
~e contra los peligros de incendios, el
Rey (q. D. g.) .e ha ~ervido disponer
que por Comisiones de repre.entantel
de los Cuupo. de Ingeniero. y de· In.
tendencia, y de los corre.pondi~ntea
a los servicios instalados en dichoa in-
muebles, Be formule una relación de
Excmo. Sr.: Confonne con lo solici- los extintores y otra de lo. aviaadorea
tado por el coronel de Artillena don que .e requieran en cada una de laa
Joat1uin Calder6n Ozores, excedente con demarcaciones de la. Capitanlas gene-
todo el sueldo en esta región, el Rey rales de la Penlnsula e Islas Baleares
(que Dios guarde) se ha servido coI¡ce- y Canaria., y Comandancias Keneralea
derle el pase a la reserva con residencia de Ceuta y Melilla.
en la misma, percibiendo deade primero De dicha. relacionea, que para ID&-
Je agosto pr6ximo, por el Parque y v~~, claridad se formularan en dls:)..>-
Reserva de la primera región, el sueldo ~Ic\on tabulada, la relativa a extmto·
mensual de 900 pesetas, que le ha se- res se compondrá dO! una Drimera
¡jalado el Consejo Supremo de GuerrOl r.olum!la. en la que figurarán. CO:1 nu-
y Marina. .merac\ón sucesiva, lo. (;dificios de re.
D fere:.cia: en la segun:!a, los llénero.
e r~1 ~rden lo digo a V. E. para d~ aparatos; es decir. caJifirados .e.
su conOCImIento y demás efectos. Dio~ I{un la substancia extintiva Que deb.'
¡uarde a V. E. muchos afiol. Madrid 1 -d '..1' d emp earse, con arr~glo a las circun••
u e , ...010 e Ip::a7· tancias especiales de sus locales v :l lo
, DuQUE DIE TcruÁJI Que haya de conservarse en los mis-
Sefto Ca' mas, y teniendo además en cuentar~6ft. ¡ntia .meral de la ·primera que han de ser manejables por un solo
homb\e; en la tercera, la caDacidad
Sefiores Presidente del Consejo Supre- de cada aparato; en la cuarta, su peso,
mo de Guerra y Marina e Interventor cargado con la substancia empl~ada··
general del Ejército. en la quinta, el número de aparato~.
propuestos para el edificio, y en la sex-
ta. el precio aproximatio de ellos
Se. harán ~onstar la suma de' hs
columnas qUinta y sexta para COllo-
c~r la totalid~d de los aparatos reque-
n~o~ y el Importe aproximado e1r'
cre~lto .necesario para cada uno de loa
terrItOrios correspnndl<:l. r.".
~n lo q••e atañe a la relación de lo.
aVIsadores. su prim.era ralumna tendrá
_.•.
~.A.r ...
DI:~TINO~
IICcttl •• II1IlIIrf.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teni~nte coronel de Al'·
tillería en la Sección de Industria y
Construcciones militares, que ha de
proveerse mediante concurso, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie dicha plaza, que po-
drá ser solicitada por los del indic:ldo
Cuerpo y empleo en el términ'o Je
veinte días, a contar dude la ¡Jublt-
eación de esta dísposición, debiendo
acompafiarse a las inatancias de 10li
interesado. copia. de .u documenta-
ción, las que .erán cunadas rlir~ctl­
mente a este MinisteriO por los Jcftl
de los Cuerpoa y Dependencias, bi~n
entendido que las 'tue no ten~an en-
trada antes de finalizar el quinto dia
despuéa del plazo seftalado, terán de-
vueltas a los sol ¡citantn.
De real orden lo digo • V.E. pa-
ra su conocimiento y demá.· efectos.
Dios guarde a V. E. mucboe año~
~fadrid ~ de julio 4e 19l'7.
l7OQoIt DI:~
Exc... Sr.: Ce.o rHult&do de!
cencurla anunciado por real orden cir-
cular de 28 de mayo último (D. O. nú-
mero u6), pua. cubrir una Tacante
de comandante de ArtiIJfTÚ en la pri-
mera Sección de la Escuela CC'ntral de
Tiro del .Ejército, d Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar para
ocupar dicha vacante al comandante
D. Pe~ Raruirez Ramirez, con dc¡¡-
VUELTAS AL SEllVICle
E.l.c:JIlo. Sr.: En viata d&l eac:rito
de V. E. de JI de junio último, en
el que: maDitieeta que el capitáD. de
Caballeria, dilpoJÚb1e eA _ta rel1ón
p« .ufrir oblerváci6n re.lamentaria.
D. IlóefolllO Apirre llo4il, ee hal1~
curado y en dia~ici.6Jl de pre6tar
el ""icio de w c1ue••1 :Rey (que
Dio. pude). ha tenido a bien da-
po.ner la vuelta al .ervicio activo del
r.fOlido capitán. con arre¡lo a lo
preceptuado en la. Íllstnlcciones apro-
DacU. por real ord.e'll circular de S
de juniO de 1905 (C. L. núm. 1011,
·quedando dwpooible en esta re~6n
haita que le coutlllpollda tier coloca-
do. 6eiú..D d.iapo~ la real orfle:n cir-
cular de O d. Mptiembre de 1918
(C. L. núm. )49)· .
De r.al orden lo dii'o :lo V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demM efectos.
DiOti ¡uarde a V. E. muchOlt añOlt.
Madrid 9 d. julio ~ 10:17.
Duou. D& TETUAN
Señor Capit:in ¡eneral de la primera
región.
S~ño.r InterventOT i'eneral del Ej~r­
cito..
© Ministerio de.Defensa
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Senno. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el .comandante de Ingetúeros
D. Emilio Ostos Martín, ayudante de
campo del General Inspector de las tro-
pas y servicios de Ingenieros de esa re-
gi6n, el Rey· (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a la reserva, con arre-
glo a la base octava de la ley de 29
de junio de 1918 (e. L. núm. 169), per-
cibiendo a partir de primero de ~osto
próximo el haber mensual de 400 pe-
setas que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
(lOr la Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de esa
teéimimto ele apa en po.idODellt.
756.000. ea lo Mipado al CfIIltro
Electrotbko y de Comunic:ac:iODe6
(hoy regimieDto de RadioteleflT&ffa y
AutomOTiliemo), con destino a "~8 ca-
miones para conItituir una nueva
unidad de t.n.Dapor1le de trop.. y IDa.
terial de lu mismas", y 150.000 pe-.
setM, en 10 c:<lI1cedido al mlamo Cen-
tro paza eeuna eecci60 de parque 186-
vil con deetiDo a dicha unidad».
De ~l orden, comunicada por el
_eiior MiDietro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para n conocimiento y de·
mú efectOll. Dios guarde a V. E. ma-
choe años. Madrid 9 de julio de 1927.
El ..........
AMoNIO LOSADA ORftGA.
Sdor Capit!n·geDJe'ral de la primera
reai6n.
DISPONIBLES
PRESUPUESTOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real
orden circular de 18 del mes pr6xi-
mo paaado (D. O. n\Ím. 134) .queden
en luspeneo todOl loe preeupueetoe o
trabajoe que se hayan iCfectuado para
invertitr el remanente dieponible del
capítulo 1.0 , artículo único, del vi-
geD\e pre.upuesto extraordinario, en
virtud de nueva dWtribuci6n que del
mismo se hace en· dicha eoberana dil.
posici60, el Rey (q. D'. g.) lIe ha
servido disponer que, por lo que
afecta a la secciÓD de Ingenieroe de
este Miniaterio, cuyo ~ente el
de 1.452.200 pesetas, ee conaideren
caducadaa lae siguientes aeignaciones
hecha6 COlI1 aplic:aciÓD a dicho ca-
Jiíwlo poc propuesta de invef'si6n.
aprobada por .-eal orden circular de
2'- de septiembre último (D..0. nú-
mero 216): 546.200 pellIetas, en ID
concedJdo al Museo, BibliotJeca. y De-
p6.sito de inetrumentos de Ingenieros
para ((adquisici6n de material diver.
60' de Zapad~. alumbrado yabas-
Excmo. Sr.: ExaminadO!! los pre-
supue.tos ((hulpección de la inetruc.
ción pñctica en víae f~rreu civiles
y de la inetrucci6n preparatoria".
imp<lrtante 10.860 pesetas; ClIMtruC-
ci6n pd.ctíca preparatoria. en la U-
nu de Manzanare. a Cuatro Vient08
'1 Leganés", importalnte 66.170 pese.
tas; ((Inetrucción del batall6n de
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- pñctlcae y 1'~a y g36tos del de.
citado por el teniente coronel de Inge- tall del primer regimiento de Ferro-
nie~s D. Eduardo Luis ·Subijana. con carril"". importante 97.970. pesetas,
destino en el segundo regimiento de e ,(Instru<:ción. del batallón de p"rk=
Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.) ticas y reserva y gastos del detall del
ha tenido a bien concederle el pase a M'gundo regimiento de Ferrocarri-
situación de disponible voluntario, con les", importante .105.000 pesetas.
residencia en esta Corte, por existir ex- r.unados a este Ministerio en 24 del
cedente de su empleo, con arreglo a lo mes próximo pasado por el General
dispuesto en la real orden circular de Jefe del Servicio militar de Ferroca-
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33). rriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
De real orden lo digo a V. E. para bien aprobarlos y dispon~r que el
su conocimiento y demás efectos. Dios importe total de los mismO!, que as·
guarde a V. E. muchos afias. Madrid' ciend·e_a 280.000 pesetae, &ea cargo al
11 de julio de 1927. crMito concedido para estas atencio.
nes por real orden circular de 25 de
Dl1QU. DE T&TO.ur mayo dltlmo .(D. O. ndm. 115), efec-
Sefior Capitán general de I~ primera tulindose el R4Vicio en la forma re.
región. glame1ltaria..
Señor Interventor general del EJ' ército. De real o~dt;n lo. digo a V. E. pa-
ra eu conOCImIento}' demli4 efectos.
DiO!! guarde a V. E. muchoe aftoso
Madrid O de julio de 1927.
Dl1QU. DE Tnu!1f
Sefior Director ~ne1'al de Prepara·
ción de Campafta.
Seflores IntendSlte general militar e
InteTvent<J.r general ~l Ej~rdto.
Señor Capitán general de la tercera rc-
gi6n.
Seflores Intendente general militar e In-
terventor general del Ej~rcito.
formalidades de la entrep. Taato 101
gutoI del otorpmiento de la escritura
como los de iDlc:ripci6n en el Registro,
serio de cuarta del Ayuntamiento de
Orihuela. lÍempre que éste se aw:nga
a satisfacerlol, y en caso contrario, se
abonarán con CUI'O al capítulo corres-
pondiente del presupuesto de este Mi-
nisterio. Asfmismo, S. M. se ha servido
disponer se dé cuenta a este Departa-
mento del cumplimiento de esta sobe-
rana disposición, para manifestárse10 al
Ministerio de Hacienda, conforme a lo
establecido en el articulo tercero del ci-
tado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y el de la referida Cor-
poración municipal, y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias. Ma-
drid 9 de julio de 1!)Z7.
DlJgtlZ Da TftvAJI
Seftor...
Excmo. Sr.: Promovida instancia con
fecha 9 de mayo último por el alcalde
presidente del Ayuntambiento de Ori-
huela,. ofreciendo al Estado el cuartel
cft.struído para instalar una secci6n del
Depósito de sementales de la tercera
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la cesi6n en pleno
domiDio y libre de toda carga o grava-
mar para. ,1 Esta40 del citado inmue-
ble, .se consigne en escritura pública.
redadada de acuerdo con el auditor de
esa reai6n, en lo que atañe al aspecto
lep1 de las bases de la misma, cuidán-
doee muy especialmente de dejar por
completo asegurados los intereses del
Estado. y proctdiéndose, después de
o~ aquella escritura, a. su ins-
cripción en. el Registro de la Propie-
dad, campllenctose además lo prevenido
en .el real decreto de 25 de junio de
19aa (C. J- n6m. ISS), en cuanto a las
CUARTELES
la ·misma forma y coac:epto que en la
re1aci6D anterior; ea la aepada .«)-
lumaa le indic:ari el género de a"'lu-
dor que le eatime. máa ~nniente
por Iu CircunltanclaS f'lpeclalea deol
edificio; en la tercera, fi~ el n(l-
mero de aparatol necesanol en. cada
inmueble, Y en la c~rta. el precIo lo.
tal aproximado de la IDstalacl6n de 101
miamol.
Se harin conltar las lumas de Iu
dOI últimas columnas para los efectol
lefíalados f'n la anterior relaci6n. El
indicar en ellas los géneros de apara-
tos y no IUS f'speciel o firmas que 101
produzcan, es esencial, porque le tra-
ta únicamente de fijar características
para el concurso de referencia. que' es
en donde habrá de determinarse re-
glamentariamente los que satisfagan
las condiciones que el Estado haya de
imponer. Al mismo tiempo, conside-
rando que es muy escasa la bibliogra-
fía científica acerca de tales aparatos,
S. M. se ha servido disponer se re-
mitan, como elemento de estudio, a
cada una de las CAlmandancias de In-
genieros dependientes de las Capit3-
nías generales de la Península e Islas
Baleares y Canarias y Comandancias
generales de Ceuta y Melilla, copias
de los certificados de pruebas y de la
luminosa Memoria formulada por el
Iluprimido Laboratorio del Material
de Ingenieros del Ejército con bca-
li6n del concurso anunciado por real
orden circular de 28 de mayo de 1924
(D. O. núm. I~), que fué suspe.ldido
pc:1l' la de 28 de febrero de 1923
(D. O. núm. 48), en la inteligencia de
que se trata de estudios de carácter
meramente informati'lo y que podr:in
ftI' ampliados con cuantos datos com-
plementarios puedan procurarse para
IU mayor instrucción las Comisiones
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su ~nocimiento y demás efectos.
Dial l'Jarrle a V. E. muchos .1ñ09.
Madrid 9 de julio de 1927.
DUQUE DI TITUD
© Ministerio de Defensa
-12 de jallo de 1927 D~..... 1"-l
Sejor Capitin general de ]a cuarta
región.
Señores Intend'f'Dte general miliUlr e
Intervento.r general del Ejército.
Excmo. Sr.; Examinado el pre6U-
puesto para retrete6 en Sania Ramel,
y un dep6sito de gasolina en el acuar-
telamiento de la compañía rodada de
Sanidad militar en el miamo e~ Te-
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de obr36 y reparacio.nee indispen.
sables en los cuarteles ~ue ocupa. .el
cuarto re¡-imíento de ArtIllería a pIe,
en Gerona, que cursó V. E. a este
Mimi6terio COlll escrito fecha .. del mes
de junio pr6ximo p36ado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi~ apr,?-
barIo para ejecuci6n, por gMl~n dI.
recta, de la. obrae corre.pondiente.,
e coneider'ndolas incluídas en el caeo
1.0 d'el artículo 56 de la ley .de Ad-
ministaci6n y Cootabilidad de la Ha•
cienda pública de 1.0 de ;uli,;, de. 1911
(C. L. núm. n8), con las modlfi~a­
cil>Be8 propuestae par. el Coronel 1l1-
genie:ro comandante de la C<lmandan-
cia de Obr>as, ~rva y parque de In.
gen~ros de la región, en eu informe
de fecha 27 de mayo pr6ximo paaa~
dO!r1e'ferentes a los rastrillos de ma·de~a y a las viguetas de hi~() de
los cuartos de aeeo, que _ dlSpoIl-
dr'n en la forma por ~l lndicacla.
empleando loe perfiles que correepon-
dan a loe coeficientes de trabaJo y
rigidez reglamentarios; siendo ca~go
a loe Servicios de Ing'eDieroe el Im-
porte de l. obras, que aeciende a
30 .270 peeetas, de las cual. 30.000
peiteneoen al precupuetto de ejecu-
ción material y 1.. 270 peeetal re.-
tantes, al complementaría que det~­
mina la real ordieon circular de 11 de
agosto de 1921 le. L. nlSm. 32$),
deepuM de- exclui-r las cinoo prime-
ra. partidu del mismo, porque las
d~ta. y locomociones correspondien-
tes no pueden ser cargo a loa ~_
vicios de Ingenieroe, y porque las
gratificaciones de obra fueron supri-
midas por real orden circular de 12
de mayo de 1926 (e. L. "n'lÍm. 182).
De real orden, comunicada por ,,1
!leñor Minietro de la G~ez:ra, lo digo
a V. E. para eu conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de julio de '1927.
El Di_ 'eaent.
ANToNIO LOSADA· ORTEGA.
Excmo. Sr.: E:aminado el proyecto
de construcción de un almacén para el
Parque en el Aerodromo de Cuatro
Vientos' (Madrid), formulado por la.
Comandancia exenta de Ingenieros de
Aeronáutica Militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para ejecu-
ci6n por gesti6n directa de las obras
correspondientes, considerándolas in-
cluidas en el caso primero del articulo
S6 de la ley de Administraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de pri-
mero de julio de I9IJ (e. L. núm. 128),
modificado por el real decreto de 27 de
marzo de 1935 (C. L. núm. 77), siendo
cargo a los "Servicios de Ingenieros"
el importe de las mismas, que ascienda
a 47.180 pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento 'Y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afios. Madrid 9 de julio de 1927.
El DIt.aor .-NI,
Alftomo LOIADA OR'IIOA.
Sellor Director general de Preparaci6n
de Campafia.
Sefiores Intendente ¡-eneral militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuet- de las mismas, que ucieade a S.soo pe-
to para la reparación de dos cuadras, sctasDe· real orden comunicada por el se-d aseo dos donnitorios de tro- ,
euart.oun: escaíera en la Escuela Supe- fior Ministro de la G~e~ra, 10 digo a~/ de Guerra, cursado por V. E. a V. E .. pa~ su conOCimiento y demás
este Ministerio con escrito fecha 24 de e~ectos'M~I~~ ~rd~ f V¿e ~~~uchos
mayo próximo pasado, el Rey (q. ~. g.) anos. a r¡ 9 e JU 10 •
ha tenido a bien aprobarlo para eJecu- El Director ,eaenJ.
ción por gestión directa de las obras ANTONIO LOSADA ORTIGA.
correspondientes, considerándolas in-
cluidas en el caso primero del articulo
S6 de la ley de Administr~ci?n y Co~­
tabilidad de la Hacienda pubhca de pr¡-
mero de julio de 1911 (e. L. núm. 128),
siendo cargo a los .. Servicios de Inge-
nieros" el importe de las mismas, que
asciende a 1S.ooo pesetas. .
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1927.
El Dírec:kw -.nJ. .
A!ftomo LOSADA ORTIGA.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar
Inrerventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de barbería y estercoleros en el cuartel
de Alfonso XIII, en Barcelona, cursado
por V. E. a este Ministerio con escrito
fecha primero de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apTO-
bario para ejecución por gestión directa
de las obras correspondientes, conside-
rándolas incluídas en el caso primero
del artículo S6 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda
pública de primero de julio de 1911
e (e. L. núm. 128), siendo cargo a los
.. Servicios de Ingenieros" el importe
del Ejército.
del Ejército.
-
RETIROS
'SERVJClO! DE INGENIEROS
Selíor Director general de Preparación
de Campaña.
Sdiores Intendente genera] militar
Intenenk>r ceneral del Ejército.
Señor Capitáll
región.
Señor Interventor general
Señor CapitIÚI
gi6l1.
.Seftor IÚll",'HIlwr ,eneral
Excmo. ~r.: Examinado el proyecto
-de construcción de un local para coci-
ca de tropa y adaptaci6n de dos locales
'PIra enfennería y cuerpo de 'gUardia
~ el Aerodromo de Auamara (Lara-
<he), fonnulado por la Comandancia
-exenta de Ingeni~ros de Aeronáutica
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien aprobarlo para ejecuci6n por ges-
.tión directa de la. obras correspondien-
1eI, conaiderándolas comprendidas en el
-euo primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de primero de julio
de ¡gIl (e. L. núm. 128), modificada
por real decreto de 27 de marzo de
1925 (C. L. núm. 77), siendo cargo a
los .. Sen-icios de Ingenieros" el impor-
te de las mismas, que asciende a 26.395
pesetas, de las cuales corresponden
2,5.260 al presupuesto de ejecución ma-
terial y las 1.13S pesetas restanteS al
complementario que determina la real
orden circular de 11 de agosto de 1921
(C. L. núm. 325).
De real orden, comunicada por el se-
ftor Ministro de la GuelTa, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 9 de julio de 1927.
El Director teIlenJ.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Vi-
toria al coronel de Ingenieros en re-serv~ D. Senén Maldonado Hemández,
.afecto a la Comandancia de obras,. 're-
serva .,. parque regional de IngC;tlIeros
de esa región, por haber curnphdo la
edad para obtenerlo, el día 2 del ac-
tual disponiendo al propio tiempo que
por' fin del presente mes, cause baja en
-el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para
.a conocimiento y demás efectos. Dios
.parde a V. E. muchos afios. Madrid
.¡1 de julio de 1927.
DuOt/Z DE TftOÁIl'
lIeneral de la sexta re-
ftCicSa, a la que~ af~, por fijar
_ residencia en EciJa (SevIlla).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa.
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid JI de julio de 1927.
DUQUE DK TfttJÁlf
general de la segunda
© Ministerio de Defensa
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a••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
....... ..,.. .HIIar
APTOS PARA ASCENSO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha lervido declarar apto para el as-
cenao al empleq inmediato cuando
por antipedad le corresponda. al aI-
f&a (E. Ro) de Intendencia D. Fu-
complemeacaario qae detenDiDa la real
ordea circular de 11 de qosto de
1$)21 (C. L. n6m. 325).
De real ordeu, comanicada por el
eelior Ministro de la Guerra, lo cli¡ro
a V. E. para sa conocimiento '1 demá,
electos. Dios guarde a V. E. muchol
aIios. Madrid 9 de julio de 1927.EI...- .......
AJn'01QO LOIADAOtDooA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Seftor Capitán general de la le¡uncla.
región.
Señores Capitán general de la quinta
resión e Interventor eeneral del:
Ejército.
ASCENSOS
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ~
ha eeTVldo conceder el empleo de
suboficial de IntendeDcia a los',argen-
tOll de la quinta y eexta Comandan-
cia de dicho Cuerpo. l'espec!iTamen-
te, p. C4Ddido Laguna Peña y dOD
J~hÚl Maldcmad.o Súchez, debiendo
disfrutar en IU DueTO empleo para
ef~tos de r..ilit, la antigilecÍ.d de
pnmero de agosto pr6s'iao.
De ftlll orden, comllllic:ada por el
eellor Ministro de la Guerra. lo di.~
a V. E. para n c:oaoc:imieDto ., de-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido conceder el empleo de te-
niente a los alféreces de Intendencia.
(escala de reserva), de las Comandan-
cias de Ceuta y segunda Comandan-
cia de dicho Cuerpo, respectivamente,
D. José Guillén Toril y D. Fernan-
do Pérez Fernández, los que disfru-
tarán en el empleo qúe se les confie-
re la efectividad de 11 y 15 de junio
anterior, continuando en SUI actua--
les destinos.
De real orden lo digo a V. A. Ro pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. A. R. muchos afio...
Madrid 9 de julio de 1927.
Dt10t1K Da 1'aTab
Señor Capitán general de la ee¡aDcla
región.
Seliorel Comandante general de Ceu-
ta e Interventor seneraldel Ejér-
cito.
Setmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ...
ha servido conceder el empleo de al-
férez (E. Ro) de Intendencia, a lo...
luboficiales de la segunda y quinta-
Comandanci.. de dicho Cuerpo, dOD
]o.~ Moreno Valero " D. ]o~ Fo1cJa.
Ferr~. Ips cualee dilfrutarin en ...
nuevo empleo la efectividad de 11 7
15 de junio anterior. reapectiyameute..
De real orden lo digo a V. A. R. pa_
ra IU conocimiento y demb efect08_
Dios guarde a V. A. R. muchol afto..
Madrid 9 de julio de 1921.
Dugoa .. 'fJm7ú
DUdo Pha FenWtda. de la .....
da Comandancia de dicho Cuerpo, POI'
reunir ... condiciones qae determinao
el real decreto de 3 de eeptiembre 61-.
timo (D. O. n6m. 198).
De real orden 10 diso a V. A. Ro pa-
ra IU conocimiento y demáa efec:toL
Dios guarde a V. A. R. muchos afio..
Madrid 9 de julio de 1927.
DoOt1K DB TaTah
Sefior Capitán general de la aepnda.
región.
del Ejército.
Sel\or Capitán
región.
Seftor Interventor leneral
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a partir de prime-
ro del presente mes, se abone al tenien-
te coronel de Ingenieros (escala reser-
va), en reserva, D. Juan Hernández Al.
varez, el haber mensual de 750 pesetas,
que le ha sido seftalado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. por la
Comandancia de obras, reserva y par-
que regional de Ingenieros de esa re-
gión, a la que está afecto.' •
De real orden la digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto,. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Il de julio de 1927.
Dt1gua Da Tftuh
general de la séptima
SUPERNUMERARIOS
Sermo. Sr.: Conforme coa lo solici-
tado por el comandante de In,enjeros,
di.pemible en esa reei6n, D. Antonió
Escofet Alonso, el Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien concederle el pa.. a la
.ituación de .upemumerario .in lUeldo
con r~idencia, en.!. miana. con arrql~
a lo dispuesto en el real decr.o de 30
de agosto de 1925 (C. L. n6m. 275), por
exirtir excedente de IU empleo, quedan.
do adscripto • la Capit&nla general de
esa regi6n.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftoso Ma-
drid JI de julio de 19:17.
Duot1K Da Trn1AK
Selíor Capitán general de la segunda
región.
Selior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el prelU-
puesto para la instalaci6n de alum-
brado elktrico en el cuartel del Gru-
pa de Replaree de Ceuta, DWn. 3,
en Ceuta, cureado por V. E. a este
MiDmerio con eeerito fecha 30 de
abril 111tiJáo, el Rey (q. D. ~.) ha
tdúdo a bin aprobarlo para ejecu-
d6D, por gestión dil'ecta, de Iu obru
OCIITeepaadientea, cODáder4ndol.. in.
chdd. eD el n11mero l.-del articulo
56 de la ley de AdmiDietraci6n y
Ccmtabilidad de la Hadalda pl1blica
de l.- eSe tullo de Ion (C. L. Dttme-
1'0 Id). _do car~o a loe Servida.
ele lalllllliuol el lmpcll'te de 1M mJ.-
JUe, que ud_de a 10.-400 peeetu.
De real ordeD, oomuicada por el
.... Mtat.tro d. la Guerra, lo dl,o
• V; E. para n COGOCimieDto '1 de--
... eIeetOe. DloeJ'Uude. v. E. mu-
cho. .... Madrid O de julio de 1027.
.............
AIIIoIao LoIADA OaftG4..
SeIor ea....1 fIIl Jefe del Ejc!rcito de
EePda eIJ Africa.
Sdoret IntacleDte .-.1 militar e
IIltenretor I ...~ del Ejc!rdto.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de substitución del pavimento
y reparación de un polvorín del. cerro
de Benimamet (ValenCia), cursado por
V. E. a. este Ministerio CDn escritof~h. 2 del mes actual, el Rey (que
DiOl,parde). ha .t~nido a bien apro-
barlO pana eJecUClon por gestión di-
rcct~ de laa obras correspondientes.
conSiderándolas incluidas en el casoPrim~~ del. aJ:tfculo S6 de la ley deAd~nlstraaó1! y Contabilidad de la
Haaenda pública de 1 de julio de '91'~c. 1.:~ 128), si.endo cargo 'a los
dServici~ de Ingenler~," el importe
e la IDIaIDU, qae asciende a 1.895
J»aetal, de las cuales COrresponden pe-~ 1.61~ al presupue,to de ej~
e6n lllaterial. '1 las 285 reltantea, al
~ tab. C8nMo por V. E. a ..ce )(iJús-tmo coa eec:rflo fecba 13 del IDea de, jaDio pr6dJDo puado, el ...,. (queI Di.a. panIe) ha e.údo a bia aPIO-bario para ejeeuci6D, pac ~.ti6D di-«ta••1. 1M obrM cCll1'elpoDdieDtee.CODJiderhclol.. iDcIufelal eD el c:aao
l.-deo! articulo 56 de la ley de Ad-
lDiDWtr'aci6n y Contabilidad de la
Hacieoda piiblica de l.- de julio de
'911. (C. L. 116m. 128), siendo car-
,0. a 1011 serviciOll de In~nierOll el
Importe de las mismae. que ..cien-
de a 5.700 peeetae.
De real orden. comunicada por el
&eñor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su cono.cimiento y de-
más efectoe. Dios guarde a V. E. mu-
chos añoe. Madrid 9 de julio de 19:17.
El Di.--...
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ej~rcito de
España en Africa.
Señores Intendente gen~al militar e
Interventor general del Ej~rcito.
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lrUIIIrII
DESTINOS
Dirección general de Instruc
ción y Administración
brar, los aspirantes mejor calificado.
con puntos de Cinco a di~.
Las autoridades militares de los pun-
tos donde residan los que soliciten el
referidQ examen, les facilitarán pasa-
je por cuenta del Estado en comisión
del servicio, sin derecho a dictas, }" por
un período de tiempo no mayor de
ocho días; y a fin de que todos los as-
pirantes '\'erifiqucn su presentación en
los indicados hospitales la mañana
del expresado dia 20 de septiembre
próximo, los inspectores o jefes de
Sanidad ya referidos, interesarán los
pasaportes con la debida antelación.
.Quedan subsistentes los preceptos
establecidos en el real decreto de 28
de abril de 1923 (c. L. núm.' 194) Y
reales órdenes circulares de 18 de
mayo del propio año (c. L. núme-
ro 221) )' 16 de julio de 1924 (D. O. nú-
mero 161), respecto a derechos y de-
beres de los que soliciten tomar par-
te en los cursos y consigan el diplo-
ma de especialistas. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JI de julio de 1927.
Dogoa DE TJr:ro~
RF.I.AC1ÓN QUE SE CITA
Artillero segundo, José Palomares
Almiñana, del segundo regimientO' li-
gero.
Otro, Agustín Gómez Pérez:, del ter-
cero,
Otro, Francisco Carrasco ]iménez,
del mismo.
Otro, Juan Oro García, del misn:K>.
Otro, Vicente Gótrcía Córdoba, del
mismo.
Cabo, ·Fidel Olalla Moltalvo, del
cuarto.
Artillero segundo, Santiago Delgado
Espinar, del mismo.
Señor...
lIL908ICIIIII
•• la 8ea'eWia '1 DIteocI... te , r 11
• at. lIIiIterfo , 'e la ...........
ee.trat.
Ci,.cula,., De orden del excelentísimo
seftor Ministro de la Guerra, las clases
de primera categoría que a continua-
ción se relacionan, causarán baja en la
pr6xima revista de comisario en la .Es-
cuela de Tiro· de Cost# (segunda sec-
ción), y alta en 1<$ Cuerpos que se in-
dica.
Dios guarde a V. E. muchos años~
Madrid 9 de julio de 1927.
El .Directoc ¡teuenl,
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Seftor•••
Higiene.
Oftahnología. Psiquiatría. Dermo-ve-
neorologfa.
creto de 28 de abril de 1923 (C. L. nú-
mero 194), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se convoquen
cursos de ampliación de estudios de
especialidades médicas, sin la limita-
ción de tiempo establecida en la real
orden circular de 16 ~e julio de 1924
(D. O. núm. 161), por haber cesado
las causas que la determinaron, y en
las condiciones que a continllación se
expresan:
Cesan en este curso, por fin de sep-
tiembre próximo, los alumnos que en
dicha fecha cumplen dos años, conta-
dos a partir de la de su incorporación
al Instituto de Higiene, continuando
sus estudios hasta igual mes de 1928
los nombrados por real orden circu-
lar de 27 de septiembre del año pró-
ximo pasado (D. O. núm. 219).
Cirugía. Otorinolaringolo¡ia. RadIo-
1o¡ia.
Los actuales alumnos continuarán
el curso para que fueron designado.
por real orden ~ircular de 27 de sep-
tiembre de 1926 (D. O. núm. 219),
hasta igual fecha que los de Higiene;
así como también el que habiéndolo
sido en anterior convocatoria para la
última de dichas especialidades no Sto
incorporó, por necesidades del servi-
cio, hasta octubre último.
Se convoca, entre capitane•.y tenien-
tes médicos, tres plazas de alumnos
para ampliación de estudios lie Ci.
rugia y una para cada una de las
especialidades de Otorinolaringologta
y Radiologia, cuyos curaos serio de
d"s afios de duración para las dos
primeras y uno para Radiologia, y da-
r~n principio en l.· de octubre pr~
'Uma
Para tomar parte e,p estos. concur-
sos el personal que se encuentra des-
t~nado en Afríea, será condición pre-
cisa que haya cumplido el tiempo de
obli&1':toria permanencia en el periodo
que sirve.
El plazo de admisión de solicitu-
des será hasta el día 15 del próximo
mes de septiembre, y se cursarán di-
;ectamente a .este Ministerio por 1011
I?spectores o Jefes de Sanidad respec-
tivos.
Los exámenes se verificarán los dias
20 y siguientes del expresado mes de
septiembre; en el Hospital de Madrid.
~rab,,:nchel, .los de Cirugia. y. Oto-
r!no)armgologla•. y en el de Urgen-
'cla, 105 de RadlOlogia; designándose
lo~ .res~ectivo8 Tribunales por este
!:iml~teno, a propuesta de los prime-
ro.s Jefes de los referidos estable.ci-
mlentos.
Los ·programas serán los' mismos
que se redactaron para anteriores
convocatorias, y se hallan a disposi.
c!ón de los concUrsantes en la Sec-
c~ón ~e Sanidad Militar de este Mi-
n1steno.
Se aprobarán, como' alumnos a nom-
-.•.
mM efectos. Di06 guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de julio de 1927.
El Director .-n"
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitanes generake de la
quinta y sexta regionefi.
Señor lnterve'9tor general del Ejér.
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer los siguientes
destinos de personal de tropa .de In-
tendencia: .
A las Intervenciones Militares de
Tetuán, como ordenanza, el soldado
de la Comandancia de Intendencia d;
Ceuta Pedro Torrijos Luz.
A las Intervenciones Militares de
M elilla, como escribiente, el de la. Co-
mandancia de Intendencia de Melilla
Francisco Ortega Vázquez.
A las Intervenciones Militares de
Larache, como escribiente. el de la
Comandancia de dicha plaza FranCis-
co Jara Amaya.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio' de 1927.
&1 Dt.- ........
AlftoNlO LOSADA OJl.'l'I04:·
Señor Alto Comisario y .General en
J efe del Ejército de Espafia en
1-frica.
Señores Comandantes generales de
Melilla y Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército. •
.............
CURSOS DE ESPECIALIDADES
MEDICAS
~cll1ar. Excmo. Sr.: E I1 cumplí-
DIlento a lo prevenido en el real de-
LICENCIAS
Excmo. Sr. : Vist'l1 la inetlllloia pro.
movida por el teniente coronel de.
Intendencia, con destino en la Gene-
ral Militar, D. Enrique Gcaz4lez Gu-
ti~rrez, en eúplica de que 11& le con-
cedan dOl meeee de licencia, por en.
f.«mo, pan Ceetona (Guip'l1zcoa), a
cuyo fin acompaia certificado d. 1""
c~nocimiento facultativo l el Rey (queDIO' guar~) se ha servido acceder a
lo 6Olicitado, con arreglo a lo di8-
pUlel8to en las i.netruccÍQrlJles aprobadas
: por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. Illúm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra. su conocimiento y demátl efectoa.
DIOlS guarde a V. E. much08 afi06.
Madrid 9 de julia de I<):37.
DUQos DIC TnuAx
Señor Dit1ector general de IIlfitruc'-
ci6n y AdminÍ6tracián.
Sedora; Capitán gerw::ral de hr eexta
~i6n e Interventor general del
,fijércitQ.
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Artillero seauodo. Manuel Romero Cabo, Santiago ReboJo Martín. del
Cepera, del regimiento de Costa, 1. segundo regimiento a pie.
Otro, Juli1n del Rlo Martinez. del Corneta, Policarpo Martín González,
mismo. del mismo
Artillero primero, Emilio Riesco Ca-. .
nel, del regimiento de Costa. 2. Artillero segw¡do, FrancisCo Corra-
Otro, Antonio Valiente Lópcz,. del les Aguilar. del mismo.
de Costa, 3. Otro, José Barranco Díaz, del mismo.
Otro, Mamerto RaNina González, Otro. Carlos Carcelén Ayuso, del mis-
del regimiento mixto de Gran Canaria. mo.
regio Artillero segundo, Juan Toscano Bo· Madrid 9 de julio de 1927.-Losada.
za, del primer regimiento a pie.
l
Artill~ro secundo, Enrique Lozauo
CoI~o. d~l cuarto reainúentoligero.
Otro, Faustino CisoerOl Fuentes, del
mismo,
Otro, José Pérez V~rdejo. del 10.
Otro. José de la Torre Zaragoza, del
mismo.
Otro, José Ló~z Mairena, del 12.
Otro, Ca)'etano \'idal Reyes, del ~is
mo,
Cabo, José Lópcz Burgos, del
miento de Costa. 1.
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PARTE NO OFICIAL I
•
-----------------------------------------i
Colelio de Olérfalos de la IDlDacalada COlcepci61
----0-0----
BALANCE de Coja co"espondltnte al mes de Ú1. fecha.
DEBI! ~ Ces. HABeR Pe.etM Ca
- -
~tnclJl antuior .......... 147.065 59 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficiales ••• 7.674 93
Por fdem de personal civil . •.••••••••• 1.463 00
Per alumnos de pago .•.•..••..•...••• 437 70 Por fdem de pensiones••••••.••••.••• 3.984 75
Por donativos.................... ... 29 00 Por ídem de enseñanza•.••••••.•.•••. 6.038 50
Librado por Intendencia Militar (con- Por ídem de v(veres •..••••.•.•••••.. 4.548 27
signaci6n del mes de mayo..•••.••. 16.210 00 Por (dem de edificio ..••••••••••••••. 950 991
Por cu(¡tas individuales ............... 7.540 90 Por ldem de vestuario ••••••••.•••••• 1 017 25
Por ldem de gastos gentrales••••••••• 433 25
Existencia en caja según detalle .••••••• 145.112 25
-~•..•...•..• 171.283 19 Suman.••••••• •••. 171.283 19
i
DI!TALU!. DI! LA p5TENCIA ~ CAJA l>netaa as.
-
En papel del fstado ••••.••..••.••••••••••••••••••••••••••••• 88.804 77
En cuenta corriente del Banco de fspafta .•••••••••••••.••••••.• 19.139 95
En cuenta coniente del Banco Hipotecario ••••••.••••••••••••• 26.325 65
Anticipos a reinttll'ar............................................ 3.912 l'Fianzas (telaono) .....•.....•......•........•.••............ 75 00
Abonarfs por cobrar............................................. 540 80
~p6sitOl en¿lpeL....................................... ~ •• 626 . 50
M*Hco en la ................... ,. te. " le ............. II , ••• 5.087 «
-ToItz1 "lllll............. 145.112 25
MUlero .. lOCIot ea el cUa ele la feeha
Es.Jltmcia IDtedor•••••. .- • •••••••••••• . •• •• . •• l.m
Altll. •• •• •• • .• • • . • •• . ••• ••• •• • • •• . • • • •• •. • • • 1
.. Sumaa •••••••••••••••••••• ,..... 1.933
B.J ~............................... 7
Quedu en el dfa 4e la fecha ••.. ••• 1.92C
NÚlCI'o Jlltucl6a el. 101 húrfu~ a cafI'O de la AIocIad611 ea el ella de la fecha
4'
COL.lOIADOS !JI acade·
J!JI el CoL' iCA:~ Coapea.1611 IIIW m1l1~ sta IXllllón TOTALJ!JI Alcalj escolar ra'lAnaadaVarona Hembral
« 30 124 24 5 ~ 265
Chamari{n de la Rosa, 31 de mayo de 1927.- El Jefe c!el:detall, aq:idental. Fdife Sdnchez.-V.o B.-El Tenitnte (
onel Director Accidental, Quilez.
MADRID.-Tallera del Dtp do de.a 011.
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